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El proyecto de innovación educativa denominado “Fortaleciendo la 
capacidad de construir normas y asumir acuerdos a través del estudio de casos”, 
surge de la necesidad de encontrar la solución al problema de los estudiantes, 
que no asumen el cumplimiento de las normas.  El objetivo general de este 
proyecto es “Los estudiantes del 2° D de la I.E. 5085 “Ramiro Prialé Prialé” - Nivel 
Secundaria, Callao respetan las normas de convivencia.”, asimismo los 
conceptos que sustentan la innovación son los siguientes: Desarrollo evolutivo 
adolescente y la capacidad de construir de normas y asumir acuerdos.  
 
Para la construcción del proyecto de innovación educativa se realizaron 
las siguientes acciones: Elaboración de la matriz FODA de la Institución 
Educativa, construcción del árbol de problemas, construcción del árbol de 
objetivos, construcción de la matriz de consistencia, investigación de los 
fundamentos teóricos que sustentan el problema, elaboración del marco teórico y 
la solución seleccionada. 
 
Al finalizar la implementación del proyecto se espera lograr estudiantes 
reflexivos, críticos, creativos; capaces de socializar respetando las normas de 
convivencia de su aula y sociedad en general, porque logró procesar e internalizar 
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Desde los primeros tiempos de la humanidad el ser humano ha tenido la 
necesidad de convivir con otros seres de su misma especie, no puede vivir 
aislado, siempre convive formando diferentes grupos. Esto se debe a su 
naturaleza de ser social y esto lo experimenta desde que nace al formar parte de 
un primer grupo que es la familia, posteriormente va formando parte de otros 
grupos como los compañeros de colegio, el vecindario, etc. 
 
El reconocerse como tal le permite la interrelación con otros seres de 
manera habitual, de este modo esta característica conlleva a la búsqueda de una 
convivencia armoniosa y pacífica. Sin embargo, no es fácil convivir puesto que 
los grupos con los que se relaciona en la mayoría de los casos ya están 
constituidos y no pueden ser elegidos, y es en esa convivencia que se 
experimenta momentos de alegría, tristeza, enojo y enfrentamientos.   
 
Tomando en cuenta estas premisas se presenta a los estudiantes del 2° 
D de secundaria, quienes de manera reiterada transgreden las normas de 
convivencia del aula, esta incidencia se produce desde el inicio de las clases y 
con mayor frecuencia a las últimas horas. Entre las acciones observadas cabe 
mencionar las siguientes: realizan comentarios que no tienen nada que ver con el 
tema que se trabaja, ingresan al aula fuera de la hora de clase, interrumpen la 
clase al realizar preguntas irrelevantes, conversan inoportunamente con sus 
compañeros, critican a los que participan, comen durante la sesión, etc., y todo lo 
mencionado interfiriere el normal desarrollo de las sesiones programadas. 
 
El presente proyecto es importante porque fomenta la reflexión, la toma 
de conciencia y sobre todo permite al estudiante asumir con responsabilidad las 
normas y acuerdos de convivencia, que ayudan a disminuir conflictos entre 
estudiantes, las actividades que se realizan en aula se llevan a cabo en un 
ambiente ordenado, armonioso y disciplinado, y las relaciones interpersonales 
entre la comunidad educativa mejoran.  
 
A través de las diferentes actividades programadas se busca formar 
estudiantes reflexivos, críticos, creativos; capaces de asumir las normas de 
convivencia del aula con respeto, porque previamente logra internalizarlas y no 




Siendo la competencia Convive y participa democráticamente de gran 
importancia dentro del actual Currículo Nacional en el Área de Desarrollo 
personal, se vuelve un imperativo comprender la relevancia que tiene el respeto 
a las normas para la formación de ciudadanos que en el futuro serán capaces de 
contribuir con la mejora de su país. 
 
La presentación de este proyecto se ha organizado en dos partes, que a 
continuación se detalla: la primera parte está conformada por el marco 
conceptual, dividido en tres capítulos: El primer capítulo trata sobre el desarrollo 
evolutivo del adolescente, el segundo capítulo, desarrolla la capacidad construye 
normas y asume acuerdos, y el tercero desarrolla la estrategia de estudio de 
casos. La segunda parte, está constituida por el Proyecto de Innovación el cual 













PRIMERA PARTE: MARCO CONCEPTUAL 
 
1.  DESARROLLO EVOLUTIVO DEL ADOLESCENTE 
1.1 La adolescencia 
         La adolescencia es la etapa en la que se encuentran los estudiantes elegidos 
para el presente proyecto, razón por la cual considero necesario conocer sus 
características, para actuar de manera adecuada en las situaciones que se puedan 
presentar, para ello Gaet (2015) expresa: 
                       El término adolescencia deriva del latín «adolescere» que significa 
«crecer hacia la adultez». La adolescencia es aquella etapa del 
desarrollo ubicada entre la infancia y la adultez, en la que ocurre un 
proceso creciente de maduración física, psicológica y social que lleva 
al ser humano a transformarse en un adulto (…) 
                       La adolescencia ha sido definida tradicionalmente por la Organización 
Mundial de la Salud como el período comprendido entre los 10 y 19 
años de edad (p.2). 
 
La adolescencia es una etapa de la vida que necesariamente trae consigo 
cambios a nivel físico, psicológico, social, los mismos que permiten al joven adquirir 
madurez para cumplir sus funciones como adulto  
Los adolescentes conforme experimentan la etapa van mostrando características 
propias. Desde esta perspectiva Gaet (2015) señala: 
Ningún esquema único de desarrollo psicosocial puede aplicarse a 
todo joven, pues la adolescencia constituye un proceso altamente 
variable en cuanto al crecimiento y desarrollo biológico, psicológico y 
social de las diversas personas (p.3). 
Así mismo los cambios que vive el adolescente son necesarios para 
enfrentar la vida adulta, al respecto el doctor Iglesias Diz (2013) 
señala: La adolescencia es en realidad, un periodo de aprendizaje que 
se prolonga en el tiempo para la adquisición de los cada vez complejos 
conocimientos y estrategias para afrontar la edad adulta (…) 
Dado los cambios en distintos aspectos que viven los adolescentes, 
es importante el apoyo y comprensión de los padres, solo así será 
llevadera esta etapa (p. 88). 
 
Frente a los cambios que experimentan los adolescentes, a los adultos les 
queda asumir la tarea de acompañarlos en esa transición, y así apoyarlos de manera 
acertada en los momentos críticos que se puedan producir. Por eso, también es 
importante saber cuáles son los cambios que los adolescentes experimentan durante 
la adolescencia. 
1.2 Cambios durante la adolescencia 
Los adolescentes durante esta etapa del ciclo vital experimentan una serie de 
cambios que deben ser conocidos y comprendidos sobre todo por los adultos quienes 
lo acompañan en esta etapa de su vida como son los padres, tutores, docentes, etc. 
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Para tener una mejor comprensión de estos cambios a continuación se 
describen los aspectos más relevantes. 
1.2.1 Aspecto físico 
Este es el aspecto más visible de los cambios que se producen en el 
adolescente. Según el doctor J.L. Iglesias (2013), acreditado en Medicina de la 
Adolescencia:  
El crecimiento implica una correlación entre la actividad 
endocrinológica y el sistema óseo. La GH, tiroxina, insulina y 
corticoides influyen en el aumento de la talla y la velocidad de 
crecimiento. Otras hormonas, como la paratohormona, 1,25 
dehidrocolecalciferol y calcitonina influyen en la mineralización ósea. 
La GH es la hormona clave en el crecimiento longitudinal; está 
secretada bajo la influencia del factor de liberación GHRH y la 
somatostatina. Las somatomedinas o factores de crecimiento de tipo 
insulínico son estimuladas por la GH y actúan sobre el crecimiento 
óseo. La maduración ósea parece depender de las hormonas 
tiroideas, los andrógenos adrenales y esteroides gonadales sexuales. 
Cuando comienza la pubertad, tanto la GH como los esteroides 
sexuales participan en la puesta en marcha del estirón (pp. 90-91). 
 
Estos cambios en el cuerpo del adolescente le generan en ocasiones cierta 
incomodidad y algunas interrogantes, por eso debe tener el apoyo de los adultos que 
lo rodean para entender y aceptar esta nueva etapa de su vida. 
1.2.2 Aspecto cognitivo 
Sabiendo que en la adolescencia el pensamiento va cambiando, es decir se 
pasa del pensamiento concreto a uno más complejo, en esa línea (Gaete) sostiene: 
El desarrollo cognitivo empieza a involucrar habilidades más 
complejas, que son esenciales para la creatividad y el rendimiento 
académico de un nivel superior. Estos cambios se manifiestan 
frecuentemente como un «soñar despierto», que no solo es normal, 
sino además importante para el desarrollo de la identidad, porque le 
permite al adolescente representar, explorar, resolver problemas y 
recrear importantes aspectos de su vida.   
 
Al respecto de acuerdo a las investigaciones de Piaget, durante esta 
etapa se avanza desde el pensamiento concreto (operatorio concreto) 
al abstracto (operatorio formal). El joven se libera de la realidad 
concreta inmediata y se adentra en el terreno de los conceptos 
abstractos, en el mundo de las ideas (…). El adolescente alcanza el 
pensamiento operatorio formal mediante un proceso gradual que lo 
dota de habilidades de razonamiento más avanzadas. Estas incluyen, 
entre otras, la habilidad de pensar en todas las posibilidades y la de 
razonamiento hipotético-deductivo, que le permiten una mejor 
resolución de problemas a través de explorar una amplia gama de 
alternativas de manera sistemática y lógica (deduciendo también sus 
posibles consecuencias) (pp. 4-5). 
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Teniendo como referencia  a ambos autores  es indiscutible que el desarrollo 
cognitivo es la habilidad más importante del ser humano, que se va desarrollando a 
través de un proceso gradual del adolescente en el cual experimenta el pase de un 
pensamiento concreto a otro abstracto; en esta etapa los jóvenes tienen una nueva 
forma de manejar la información, son más analíticos, pueden imaginar múltiples 
posibilidades de solución a los problemas,  y tiene un mejor poder de reflexión ante 
las situaciones que vive.  
1.2.3 Aspecto psicológico  
El adolescente en el aspecto psicológico también presenta cambios como: el 
egocentrismo y labilidad emocional, en esta perspectiva Gaete (2015) expresa:  
El egocentrismo constituye una característica normal de niños y 
adolescentes, que disminuye progresivamente, dando paso a un punto 
de vista socio céntrico (propio de la adultez) a medida que la persona 
madura. 
De acuerdo a las investigaciones de Elkind quien afirma que en la 
adolescencia el egocentrismo se presenta la “audiencia imaginaria” y 
la “fabula personal”. 
En la audiencia imaginaria siente que está constantemente sobre un 
escenario, como actor principal, y que es el centro de atención de un 
público constituido por todos sus pares, sobre el cual proyecta sus 
autoevaluaciones tanto positivas como críticas (…)la fábula personal 
se refiere a la creencia del adolescente que es un ser único, considera 
que sus pensamientos, sentimientos, creencias, ideales y 
experiencias son muy especiales, incluso únicos(as) (p.4). 
 
La audiencia imaginaria se presenta cuando el adolescente siente que es el 
centro de la atención de todos sus amigos, chicos de su edad, al cual está propenso 
a los comentarios positivos o las críticas, que él también en su momento realiza a 
otros. Asimismo, se vestirá y asumirá conductas con la finalidad ser aplaudido   por 
esa audiencia.  
La fábula personal, consiste en que el adolescente crea una historia basada 
en él mismo, se considera un ser único, ello le hace pensar que sus sentimientos no 
son comprendidos por nadie; en ese sentir incluye a los padres. Otro cambio que no 
podemos obviar en esta etapa señalada por Gaete es la presencia de labilidad 
emocional que el autor explica a continuación:  
En la adolescencia también se presenta labilidad emocional, con 
rápidas y amplias fluctuaciones del ánimo y de la conducta (“Mi hija 
puede estar riéndose conmigo en un minuto y gritando al siguiente”) - 
una tendencia a magnificar la situación personal (“¡Me voy a morir si 




De lo anterior se infiere que labilidad emocional, tiene que ver con los cambios 
bruscos de emociones, de tal forma que en un momento determinado el adolescente 
puede estar en un estado emocional feliz y pasar a otro opuesto como la  tristeza.  
1.2.4 Aspecto social 
Los cambios sociales son necesarios para que el adolescente logre el 
desarrollo esperado, Gaete (2015) refiere: 
Se inicia la movilización hacia afuera de la familia. Aumenta el deseo 
de independencia del joven y disminuye su interés por las actividades 
familiares. El adolescente empieza a poner a prueba la autoridad, 
evidencia más resistencia a los limites (…), a la supervisión y a aceptar 
consejos o tolerar las críticas de parte de los padres. Se muestra 
insolente ocasionalmente y adquiere más conciencia de que los 
padres no son perfectos. Todo ello causa cierta tensión con estos 
(p.5). 
Teniendo como referencia el documento anterior, Iglesias explica:  
La amistad es lo más importante y desplaza el apego que sentía hasta 
entonces por los padres. Las relaciones son fuertemente emocionales 
y aparecen las relaciones con el sexo opuesto (2013, p. 92). 
 
En esta etapa el adolescente rompe el cordón umbilical que lo unía a sus 
padres para ser él mismo, siente que sus amigos son más importantes, razón por la 
cual prefiere pasar más tiempo con ellos; así mismo en muchos casos desconoce la 
autoridad de los padres e incumple las normas establecidas en casa. Esto último es 
el malestar que tienen los padres de familia, pues no saben qué hacer para que sus 
hijos respeten las normas básicas en casa, y a su vez tampoco disponen de tiempo 
para estar con ellos. Esta problemática vivenciada en los hogares se ha trasladado 
al aula, donde los estudiantes incumplen las normas establecidas por no estar 
acostumbrados a ello.  
1.2.5 Aspecto moral 
Cuando se explican los cambios que experimentan los individuos en la 
adolescencia, es necesario incluir el aspecto moral, que se relaciona con la práctica 
de los valores, los que debe practicar y adoptarlos como parte de su integralidad.   
La autora Elorrieta-Grimalt (2012) explica este aspecto citando a Lawrence 
Kohlberg uno de los autores contemporáneos más representativos en el campo de la 
educación moral y considera niveles en cuanto a su desarrollo: 
En un principio los niños comienzan asimilando las reglas de conducta 
como algo que depende de la autoridad externa. (…) Posteriormente 
perciben dichos criterios como elementos indispensables para lograr 
la recompensa de satisfacer las propias necesidades. Luego las 
consideran como un medio para alcanzar la aprobación social (…) y, 
finalmente, se transforman en elementos articuladores de principios 
sociales (…) (p. 502). 
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Entonces, este aspecto moral evoluciona según los estadios cognitivos del 
ser humano (Teoría de Jean Piaget) y el inicio se caracteriza por estar motivada por 
evitar el castigo, es un miedo inexplicable que se genera en los niños ante una 
situación que es tipificada como inadecuada, pero luego ya en un siguiente estadio, 
se aceptan las reglas de conducta porque se siente satisfacción al hacerlo por las 
recompensas que se reciben, ya sean elogios o dádivas, luego en un estadío superior 
su relevancia es por la aprobación y estima que se logra de los demás y finalmente 
se internalizan como formas de vivir en armonía con los demás.  
Por tratarse de un proceso evolutivo, se debe cuidar de sentar las bases de 
la conducta moral en los individuos desde los primeros años de vida y debe ser 
responsabilidad compartida de la familia, la escuela y la sociedad. En la adolescencia 
lo ideal es que sean conscientes de que una adecuada conducta moral no solo les 
beneficia personalmente sino de manera general y los convierte en ciudadanos más 
comprometidos con su sociedad. 
 
2.   CAPACIDAD DE CONSTRUIR NORMAS Y ASUMIR ACUERDOS 
 
 El presente capitulo permitirá tener más claridad respecto a la construcción 
de normas y asumir los acuerdos en las aulas de las instituciones educativas, pero 
¿cómo deben elaborarse las normas para que sean asumidas de manera consciente 
y responsable? 
 
El más grave error que se puede cometer es imponer las normas sin la 
participación democrática de los estudiantes para su elaboración, estas pueden 
generar resentimiento, rebeldía, asimismo calificativos hacia los maestros bastante 
duros, por ello es necesario conocer la visión del Ministerio de Educación como el 
agente que direcciona en este tema. Para ello se inicia este capítulo con el desarrollo 
de los conceptos básicos que forman parte del marco teórico. 
2.1  Capacidad y construcción de normas 
Antes de iniciar con este apartado en necesario conocer qué es una 
Capacidad, al respecto el Ministerio de Educación a través del Currículo Nacional 
de la Educación Básica expresa:  
Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. 
Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los 
estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas 
capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 





Desde esa perspectiva se puede decir que las capacidades son un conjunto 
de recursos que utilizan los estudiantes para solucionar un problema o enfrentar retos 
en la circunstancia que se encuentre. En ese contexto pone en juego sus habilidades, 
conocimientos, valores, destrezas, etc. El desarrollo de capacidades son necesarias 
para el logro de competencias.  
            Cabe señalar en lo concerniente a la construcción de normas y asumir 
acuerdos el Ministerio de Educación (2017) refiere:  
El estudiante participa en la construcción de normas, las respeta y 
evalúa en relación a los principios que las sustentan, así como cumple 
los acuerdos y las leyes, reconociendo la importancia de estas para la 
convivencia; para lo cual, maneja información y conceptos 
relacionados con la convivencia (como la equidad, el respeto y la 
libertad) y hace suyos los principios democráticos (la auto fundación, 
la secularidad, la incertidumbre, la ética, la complejidad y lo público) 
(p.104). 
 
    De ello se desprende que la capacidad antes mencionada, se considera 
importante porque al estudiante le da un papel protagónico para identificar los propios 
problemas de convivencia que experimenta, así como elaborar normas, para luego 
asumirlas responsablemente con el objetivo que la convivencia en la escuela sea en 
un ambiente agradable.  
 Si las normas se trabajan de manera coordinada con la participación de los 
estudiantes, estas serán aceptadas, respetadas y se volverán necesarias para lograr 
una adecuada convivencia. 
2.2 Norma 
La norma es fundamental en la sociedad para lograr el orden que permite una 
buena convivencia social, por lo tanto, este apartado se inicia definiendo qué es una 
norma y para ello se ha tomado en cuenta a los autores Tena-Sánchez y Güell-Sans 
(2011). 
La norma es primordialmente una característica de la estructura de 
interacción, no un estado mental interno de los individuos. Ésta se 
manifiesta en la forma de regularidad de conducta y de ejecución de 
sanciones (…) (p. 564). 
 
Como refiere el texto se asume que no existe norma sin la posibilidad de 
sanción, pues de esa forma se regula la conducta de los individuos que forman parte 
de una sociedad. Al respecto solo estaría de acuerdo con el autor, si se aplica una 
sanción reparadora, con una propuesta de diálogo, donde el estudiante adquiere el 
compromiso de reparar el daño que ha ocasionado en su actuación. Este tipo de 
sanción permite la reflexión de los menores y sobre todo es educativa porque no 
penaliza a la persona, sino la acción. 
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Por su parte, Pérez (2012) señaló que los estudiantes mantienen normas que 
son reglas y valores que se han adquirido en la sociedad, los cuales se van 
contextualizando de acuerdo al comportamiento de las personas, definiendo de este 
modo qué es lo correcto e incorrecto de su accionar. Inicialmente la norma la tiene 
que cumplir porque los adultos se lo imponen socialmente, pero esta situación va 
cambiando en la medida que va entendiendo el por qué y la asume como suya. Ante 
esta afirmación Vallet (2010) señala lo siguiente:   
Las normas indican “lo que debemos hacer”. Nunca deben imponerse. 
Se establecen para facilitar la convivencia (…) las personas no están 
al servicio de las normas. Son las normas las que deben servir a las 
personas para que la convivencia resulte agradable a todas y a cada 
una de las personas que conviven en un determinado lugar. Una vez 
establecida la norma, todos tienen que aceptarla, por el bien general 
(p.162). 
 
Considero que una sociedad sin normas sería un caos, razón por la cual  son 
necesarias aplicarlas en todos los ámbitos que se  desenvuelven las personas,  ya 
que de ello depende que vivamos en armonía, pero discrepo  con el autor cuando 
señala que nunca deben ser impuestas desde exterior, estimo que si es necesario 
imponerla a los niños por la misma razón que están en formación  necesitan tener  
límites en sus actos, pero esta obligación debe ser de modo sutil, hasta que lo 
aprendan y asuman de manera más razonada.  
 Por lo tanto, es necesario que los adolescentes construyan sus propias 
normas atendiendo a sus necesidades y entendiendo que es el punto de 
partida para una adecuada convivencia que les permitirá mejorar como 
personas y adquirir una adecuada socialización en el entorno en el cual se 
desenvuelve. 
2.2.1 Aprendizaje de normas  
 Conforme a la explicación que presenta Pérez: 
El hombre como ser social que es, pasa una parte importante de su 
vida aprendiendo normas, ya sea de forma consciente o inconsciente. 
Aprendemos normas lingüísticas, de circulación, afectivas, morales, 
gestuales, cognitivas, de urbanidad, de supervivencia, etc. Pero 
¿cómo se aprenden las normas? ¿Existen algunas claves que faciliten 
estos aprendizajes? 
Comenzaremos por señalar que, como en otros muchos contenidos 
educativos, el aprendizaje de normas tiene una vertiente teórica y otra 
práctica, las cuales en la mayor parte de los casos son 




Las normas están en todo el quehacer del ser humano, y se está en 
permanente contacto con ellas, lo importante es saber cómo integrarlas a la vida 
cotidiana de modo más efectivo. 
Cabe señalar de acuerdo a Pérez (2012) quien plantea la pregunta ¿existirá 
la receta mágica a utilizar para que los estudiantes actúen responsablemente, 
respeten a sus semejantes, actúen con sentido de justicia, sean críticos en sus 
acciones? Pues considera que la enseñanza que recibimos de nuestros antecesores 
y que aún se imparten en algunas escuelas, lugar donde los profesores indican cómo 
se debe actuar frente a determinadas situaciones, es insuficiente porque hace falta 
apoyarse de un aprendizaje experimental en un ambiente apropiado donde los 
alumnos vivencien situaciones que les permita reflexionar sobre su actuación cuando 
se interrelacionan con las personas.  
2.2.2 Aprendizaje práctico y teórico de las normas  
Reconociendo que las normas están presentes en todos los ámbitos donde 
las personas se desenvuelven, y que se aprenden de manera consciente o 
inconsciente, Pérez (2012) señaló:  
El aprendizaje práctico de las normas, se da en el transcurrir de la vida de las 
personas que constantemente se encuentran en diversos contextos que les imponen 
aprender una serie de normas, que en ningún momento han sido enseñadas, en el 
acontecer de los días las personas lo van aprendiendo a través de las interrelaciones 
sociales en las que participan los distintos grupos, esto significa que no necesita un 
tiempo específico para conocer su significado.  
En el día a día las normas están presentes, sea de modo expreso o 
sobreentendido, las personas para habituarse y asimilar las normas hacen frente a 
diversos circunstancias que le toca experimentar.  
Respecto al aprendizaje teórico de las normas, Pérez sostuvo que se requiere 
del conocimiento de las normas y esto es prioridad en los colegios por la misma 
función que cumplen de ser formadores de los ciudadanos, los mismos que deben 
saber la utilidad de las normas para la convivencia porque no solo basta tener 
información sobre ellas, también hay que comprenderlas, asimilarlas y darle la 
importancia que se merece, solo así se asumirá de modo consciente. Revisar 
interlineado  
2.2.3 Relación entre el aprendizaje práctico y teórico de las normas 
 
Pérez(2012) destacó que el aprendizaje de normas, tiene  una 
correspondencia  muy estrecha entre el aprendizaje teórico y práctico, significa que 
no solo basta saber en qué consiste la normatividad, sino también es necesario  
ejecutarla;  de la misma manera no se puede establecer la normatividad si antes no 
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se ha producido una circunstancia que la haga necesaria, esto quiere decir que la 
aplicación de la norma hace reflexionar a la persona y esta misma  reflexión le permite 
entender la normatividad, situación que posibilita al sujeto el aprendizaje de la misma.  
Pero, también existen circunstancias que por seguridad se hace necesario 
trabajar las normas de modo teórico, en este sentido Pérez (2012), refiere:  
Es necesario trabajar las normas de modo teórico ante situaciones que, 
por su peligrosidad o novedad, no permiten un aprendizaje práctico por 
ensayo y error. Así, por ejemplo, un profesor que va por primera vez al 
laboratorio de química con sus alumnos no puede arriesgarse a que estos 
sufran un accidente mientras aprenden las normas de uso de los 
productos químicos existentes. Deberá explicar y razonar la existencia de 
unas normas para trabajar y manipular esos productos (p.309). 
 
De lo anterior se entiende que hay circunstancias que necesariamente nos 
obliga a poner en conocimiento a las personas las normas, antes de su aplicación, 
sobre todo en los colegios donde se trabaja con menores de edad, que por su edad 
son muy curiosos. 
2.2.4 Modelos de intervención en el aprendizaje de normas   
La actuación del maestro frente a las distintas conductas de los estudiantes 
en el aula, se sitúan de dos formas, al respecto Pérez (2012), refiere lo siguiente:  
a. Tendencia reactiva  
Se presenta cuando el maestro observa que el estudiante desacata la 
normatividad del aula, inmediatamente reprocha y sanciona. Esta actuación es 
autoritaria, opresiva que va encaminada a evitar los conflictos en la hora de clase o 
la sanción del maestro. Actualmente es una táctica muy utilizada por muchos 
maestros que actúan sin un autocontrol ante los estudiantes, esta táctica fue muy 
utilizada por algunos profesores que abusaban con las sanciones hacia los 
estudiantes, esto se ha frenado porque el Ministerio de Educación ha dispuesto 
normas que protegen al menor, a estos maestros solo les queda auto controlarse. 
b. Tendencia preventiva 
 El maestro resalta de modo constante a los estudiantes que evidencian el 
respeto a la normatividad, pero también es capaz de explicar la normatividad 
existente, así como los beneficios que ofrece. Motiva a los estudiantes responsables 
que acatan el reglamento de modo reflexivo, este maestro está muy lejos de usar el 
castigo. Da buenos resultados, debido que a los chicos les gustan que los realcen en 
las cosas buenas que hacen, esto también les ayuda para elevar su autoestima y a 
sentir afecto por el maestro.  
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2.2.5 Dificultades que plantea el aprendizaje de normas   
Asimilar las normas no es sencillo, motivo por el cual aún se observa una serie 
de inconvenientes en el rol que desempeña el maestro, al respecto Pérez (2012) 
señala: 
a. Que las Intervenciones que se realizan ante el comportamiento disruptivo 
en las instituciones no se trabaja preventivamente, es decir no se considera el 
aprendizaje de las normas en las programaciones, esto significa que no se está 
formando al estudiante para actuar de manera adecuada en los espacios donde se 
desenvuelva, los docentes toman medidas cuando se presentan los problemas de 
disciplina, utilizan métodos, técnicas con escasa efectividad, porque el estudiante no 
aprende las normas de manera reflexiva y voluntaria. 
b. La falta de coordinación del docente en el establecimiento de normas es 
otra dificultad del aprendizaje de normas que se presenta, esto se debe a que algunos 
docentes se aíslan del trabajo colegiado y se mantienen trabajando de modo 
particular, esto no permite realizar coordinaciones acerca del comportamiento y los 
seguimientos de los estudiantes que lo requieran. Es en la clase de estos docentes 
donde se dan a conocer las normas de cada uno de ellos, siendo los mismos que 
exigen que se respeten, esto significa que los estudiantes resultan recargados de 
normas, también existen otros casos en los cuales que a pesar que se ha producido 
la coordinación y planificación de las normas, los errores se cometen en la ejecución 
de las mismas.  
Todo lo expuesto permite entender que los estudiantes al manejar 
demasiadas normas terminan confundidos y sin la motivación de cumplirlas. 
2.2.6 Las normas de acuerdo a Jean Piaget 
Hago alusión a Piaget porque este investigador explica todo el proceso que 
realiza el niño para desarrollar la moral hasta llegar a la asunción de las normas. 
Desde muy joven Piaget se interesó por conocer la conducta moral de las personas, 
desde el momento en que ésta se forma hasta su internalización y aplicación de la 
norma.  Al respecto Cantillo (2011) señala lo siguiente:  
a. La moral convencional, es aquella cuyas normas vienen dadas por 
las costumbres en uso, la tradición o, en definitiva, un contexto 
sociocultural determinado. Se justifican apelando a una autoridad 
externa al individuo o a lo que los otros dicen que es correcto. 
b. La moral racional, es aquella cuyas normas solo son aceptadas 
por el individuo tras la reflexión. Las compara con otras y las 
prefiere porque puede justificarlas racionalmente. Son menos 





La información aclara que, para llegar a asumir una norma, esta 
necesariamente pasa por un proceso, que se inicia en la niñez al ir perteneciendo a 
los diferentes grupos y a través de los cuales se entra en contacto con la norma que 
se aprende porque la sociedad nos insta a cumplirlas, ya que nos indican que está 
bien o que está mal, y así las personas las asumen de forma racional, las 
comprenden, internalizan y las cumplen de manera voluntaria. 
2.2.7 Etapas del desarrollo moral 
Piaget(Citado en Cantillo, 2011), establece tres etapas del desarrollo moral 
que se explican a continuación: 
a. Heterónoma: Presión moral del adulto del cual toma acríticamente 
las normas. 
b. Fase intermedia: la inteligencia generaliza la norma, pero esta 
norma no es producto de la conciencia, sino que sigue siendo 
impuesta por el exterior, familia, grupo, sociedad. 
c. Autonomía. La conciencia considera necesario un ideal 
independiente de toda presión exterior que le permita juzgar y 
asumir las normas como propias. Es el individuo el que libremente 
se marca los deberes   o normas. 
El juicio moral evoluciona progresivamente hacia la autonomía cuando 
se produce el transito del egocentrismo a la descentración, 
adquiriéndose la capacidad de considerar otros puntos de vista 
distintos de vista distintos del propio (p.20). 
 
Practicar las normas tiene un proceso evolutivo y este se inicia en el primer 
grupo social en el que vive el niño que es la familia, lugar donde aprende a respetar 
las normas, posteriormente también se aprenden en la escuela y en la sociedad. 
 Hace una distinción entre la moral convencional y racional siendo la primera 
influenciada por agentes externos que le enseñan lo correcto o incorrecto, mientras 
que la moral racional surge luego de un proceso interno del propio sujeto quien llega 
a comprender el valor de la norma la interioriza y asume.  
Tomando como referencia el juicio moral planteado por Piaget, los niños 
frenan sus travesuras por temor al castigo, mientras que los adolescentes que han 
internalizado la norma mantienen la misma actitud, con docente en el aula o sin él.   
2.3 Acuerdos  
Para lograr una adecuada convivencia, lo primero que se debe hacer es 
establecer los acuerdos que ayudará a los individuos a tener una buena interrelación 
con todo lo que le rodea. 
Si los acuerdos se llevan al aula de clases y se ponen en práctica se tendrá 
mejores resultados en todos los aspectos que involucran las actividades educativas.  
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Desde la perspectiva de la Universidad Autónoma Indígena de México (2016), 
esta refiere: 
  El aula de clases es semejante a un hogar, donde existe valores, 
normas, armonía cariño, etc. Esto lo menciono porque los maestros 
pasan la mitad del tiempo en la escuela con sus alumnos y es donde 
se llevan a cabo una serie de sucesos que marcan la vida de una 
persona. 
  Los acuerdos en el aula son muy importantes que se lleven a cabo, 
estos son los que marcaran el ambiente del aprendizaje de los 
alumnos. Desde el inicio de clases debemos establecer acuerdos con 
los alumnos, para tener un buen ambiente de trabajo y ambos actores 
(maestros y alumnos) pongan de su parte (pp. 210-211). 
            
   Los acuerdos de convivencia según el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (2011): 
Son actitudes y acciones específicas que los integrantes de la 
comunidad escolar convienen llevar a cabo con el objetivo de crear un 
ambiente de convivencia idóneo para el aprendizaje. En ese sentido, 
los acuerdos de convivencia requieren del ejercicio de las habilidades 
socioemocionales de los integrantes de la comunidad escolar, para 
enriquecer y hacer más significativa la vida en esa etapa (p.4). 
 
 Cuando existen de por medio los acuerdos de convivencia en el ámbito 
escolar, esta etapa cobra importancia porque el individuo aprovecha al máximo los 
beneficios que trae consigo y se desarrolla integralmente. 
 Los acuerdos de convivencia tienen múltiples beneficios, pero son de 
interés particular para la comunidad escolar porque contribuyen en el logro de dos 
grandes objetivos: 
         Generar un ambiente propicio para la enseñanza y el aprendizaje, y 
así mejorar el rendimiento académico de las y los estudiantes.  
         Fortalecer las relaciones interpersonales de quienes integran la      
         comunidad escolar para lograr una convivencia positiva.  
         Al establecer y llevar a cabo los acuerdos de convivencia, estas dos 
acciones tendrán lugar en un ambiente de seguridad, inclusión, 
democracia, comunicación efectiva, entre otras cualidades, que 
llevarán al plantel a ser el tipo de escuela que desea ser. Hay que 
recordar que en la enseñanza y el aprendizaje influyen las prácticas 
académicas, pero son igualmente esenciales las emociones y el 
componente social (p.5). 
 
En conclusión, para lograr mejores aprendizajes en los estudiantes, es 
necesario que se tome en cuenta el desarrollo de un ambiente propicio para tal fin, 
donde el permanecer en una escuela sea de gran interés y entusiasmo para los niños 
y adolescentes. Y que perciban que la escuela es un lugar de expectativas positivas 




Tomando como referencia la información del Ministerio de Educación sobre 
Convivencia escolar señala: 
       Es el conjunto de relaciones humanas que se dan en una escuela, se 
construyen de manera colectiva, cotidiana y es una responsabilidad 
compartida por toda la comunidad educativa. La convivencia escolar 
democrática está determinada por el respeto a los derechos humanos, 
a las diferencias de cada persona, y por una coexistencia pacífica que 
promueva el desarrollo integral y logro de aprendizajes de las 
estudiantes y los estudiantes (Ministerio de Educación, 2018, p. 65). 
       Alude en términos generales a la dimensión relacional de la vida 
escolar; es decir, a la manera cómo se construyen las relaciones 
interpersonales en la escuela como parte de su misión pedagógica. Se 
trata de un concepto propiamente pedagógico que destaca el valor 
formativo, preventivo y regulador que pueden tener las relaciones 
interpersonales en la escuela. De ahí que la convivencia escolar 
incluya y trascienda lo que tradicionalmente se ha denominado 
disciplina escolar (Ministerio de Educación, 2017, p. 12). 
 
Al hacer el análisis de ambos conceptos observo que estos han variado  de 
un año a otro, en el 2017 se consideraban que las relaciones interpersonales en las 
aulas era responsabilidad de la escuela, es decir  del maestro, porque su labor es 
formativa; mientras que en el 2018 el concepto es mucho más amplio al considerar 
que las relaciones entre los estudiantes sean estas armoniosas o no, la 
responsabilidad recae sobre la comunidad educativa, esto significa que están 
incluidos los padres de familia y otras personas vinculadas a la Institución Educativa, 
trabajando todos los involucrados en búsqueda de un mismo objetivo solo así se 
podrá alcanzar una buena convivencia escolar, donde se respeten los derechos 
humanos de todos, exista paz y mejores aprendizajes. 
Es conveniente resaltar que la convivencia solo es posible de alcanzar a partir 
de espacios creados en las escuelas donde se practique la comunicación, 
participación y el respeto, ante ello (Abad, 2010, Citado en el Ministerio de educación, 
2015) refiere: 
Siendo la convivencia escolar un elemento muy importante para que 
los estudiantes logren aprendizajes, una buena socialización y 
armonía, las II.EE. donde se implementa la convivencia escolar desde 
un modelo participativo e inclusivo, son escuelas donde se aprende a 
convivir y se crean las mejores condiciones para que todos los 
estudiantes puedan aprender, sean ciudadanos competentes, 
socialmente activos y responsables (p. 25). 
 
El texto señala que desde la escuela se está enseñando a los estudiantes a 
ser ciudadanos a través de la participación y toma de decisiones de todos sin 
distinción alguna, este tipo de prácticas previenen situaciones de violencia.    
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Sin embargo, en la práctica diaria, la convivencia pasa por dificultades pues 
no se le ha dado el esmero en desarrollarla y por eso es que en la actualidad se 
vive dentro de un contexto social donde las personas no valoran el respeto que se 
debe tener entre personas que comparten vínculos sociales.  
3.   EL ESTUDIO DE CASOS 
Como maestros enseñar las normas a los estudiantes no es tarea sencilla, 
por esa razón se necesita utilizar estrategias que permitan a los adolescentes 
reflexionar e internalizar las normas, para que luego de manera natural y sin 
presiones, asuman los acuerdos elegidos democráticamente en aula, y para ello, se 
considera que la estrategia denominada estudio de casos permitirá lograrlo. 
3.1 Estudio de casos 
Posiblemente muchas personas conozcan esta estrategia y manifiesten que 
es un tema ya conocido, sin embargo, en la actualidad su uso se ha ampliado porque 
no solo es utilizado en el área de las humanidades, sino también se está aplicando 
en las ciencias de la educación, por su practicidad y efectividad en el aprendizaje de 
los estudiantes. 
Cobo y Valdivia (2017) explicaron en qué consistía el Estudio de Casos:  
Consiste en el análisis de una situación real o realista que presenta 
problemas y retos ante los cuales los estudiantes deben tomar 
decisiones fundamentadas en los enfoques o teorías del ámbito 
disciplinar o especialidad del curso en cuestión. Un caso puede 
proporcionar a los estudiantes un entorno seguro en el cual actuar ante 
determinadas problemáticas, pero sin tener que asumir las 
consecuencias de eventuales errores. Se trata de una excelente forma 
de aprovechar el error del razonamiento, análisis o juicio de los 
estudiantes como una oportunidad de aprendizaje (p.5). 
 
En esta ocasión el estudiante aprende trabajando con un problema real al cual 
debe llegar a dar una solución tomando en cuenta la base teórica, para ello debe 
analizar el caso, identificar el problema y luego de una estricta evaluación de 
alternativas, llegar a la solución. El error no es punitivo, permite obtener más 
aprendizaje. 
Asimismo, el estudio de casos puede ser utilizado por los docentes en las 
distintas materias que enseña, considerando esta afirmación es así que la 
Universidad de Costa Rica, señala:   
En el estudio de casos como estrategia, el docente diseña y adapta el 
caso partiendo tanto del contexto formativo de estudiantes y sus 
características como de los contenidos de aprendizaje que respondan 
al objetivo buscado. El alumnado entra en contacto con una situación 
real que puede adaptarse a diversos niveles de análisis y exhaustividad. 
Lo que se pretende es que una situación real incluya un problema, una 
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oportunidad, un desafío, o la toma de una decisión fundamentada desde 
la teoría consultada y la experiencia del estudiantado (2015, p. 4).  
Optar por esta estrategia es muy provechosa, porque los estudiantes lo 
desarrollan con más interés y ponen en práctica sus saberes, para llegar a una 
respuesta previamente deben haber realizado la identificación del problema, 
comprenderlo, presentar las alternativas de solución para que al final lleguen a la 
respuesta adecuada.   
3.2 Aprendizajes que promueven el estudio de casos en los estudiantes  
Aplicar el estudio de casos en aula permite al estudiante desarrollar diversas 
capacidades, siendo estas favorables para su desarrollo. Tomando como referencia 
esta afirmación Cobo y Valdivia (2017) expresan:  
Al emplear el estudio de casos, el docente brinda oportunidades   para 
que sus estudiantes logren: 
 Identificar y definir problemas propios del campo 
 Analizar, comprender e interpretar datos relevantes 
 Pensar críticamente situaciones complejas 
 Reconocer y distinguir suposiciones de inferencias, formular juicios, 
y   decisiones fundamentadas, así como de presentar ideas y 
opiniones ante diversos públicos (p. 6). 
 
Desarrollar los casos reales o ficticios elaborados por el maestro y que 
apuntan un propósito, ofrece a los estudiantes desarrollar capacidades donde están 
implicados los distintos niveles del pensamiento. 
Siendo muy importante el estudio de casos para el logro de los aprendizajes, 
este resulta mucho más provechoso cuando despierta el interés de los estudiantes, 
al respecto (Velásquez, 2007, Citado en universidad de Costa Rica, 2015) señala 
las siguientes características:  
 Verosímil, la historia debe hacer sentir al estudiante que es real, 
posible que se haya vivido. 
 Provocador, que la historia presentada despierte el interés para 
profundizar en su estudio.  
 Conciso, la presentación debe ser con datos concretos y claros, sin 
mucho texto.  
 Cercanos, se debe tomar en cuenta el propio contexto de los 
estudiantes para los casos (p.4). 
 
Tomándose en consideración estos aspectos, los estudiantes se sumergirán 
en realidades con problemas que luego de analizar y discutir tendrán que encontrar 




Como refiere (Nilson, 2010, Citado en Cobo y Valdivia, 2017), cobra 
relevancia la afirmación que considera otras características también importantes para 
abordar el estudio de casos, estas son las siguientes:  
Realismo, sea real o ficticio, el caso debe presentar una situación    
propia de su vivencia. Asimismo, el realismo hace posible que los   
estudiantes se sientan identificados con la situación. 
Incertidumbre, un buen caso permite distintas soluciones entre las  
cuales es válido el debate. 
Riesgo, las decisiones que tomen los estudiantes impactaran, aunque    
sea de manera ficticia (…) es decir, se recomienda que algo valioso   
este en juego (p.7). 
            
 Ambos autores se complementan en sus apreciaciones al referirse a las 
características del estudio de casos, el mismo que para ser efectivo y logre 
aprendizajes en los estudiantes necesita que los casos que se presentan en aula 
debe considerar las características antes mencionadas.  
 Trabajar en aula estudio de casos permite al estudiante poner en práctica sus 
habilidades de análisis, participación, escucha, toma de decisiones, creatividad, 
trabajo colaborativo y pensamiento crítico; todo ello es posible realizarse en un 
ambiente donde los estudiantes asumen el respeto a las normas. La experiencia 
vivida por el adolescente en el estudio de casos, no solo le brinda aprendizajes 
académicos sino también le permite llegar a la reflexión y modificar actitudes y 
comportamientos no adecuados en sociedad. 
3.3 Estudio de casos en el aula 
No existe un formato único para aplicar el estudio de casos, estos se irán 
adaptando de acuerdo a las necesidades. A continuación, se presenta una secuencia 
de pasos que ayudará a la aplicación del estudio de casos, en ese sentido la 
Universidad de Costa Rica (2015) refiere:  
a. Presentación del caso  
 Para la presentación del caso se debe indicar a los estudiantes que 
traten de ubicarse en la historia y luego deben identificar hechos 
importantes. 
b. Análisis 
 Para realizar el análisis todos los datos presentados son útiles para 
elaborar el resumen del caso, este debe ser muy concreto en pocas 
líneas. En esta parte del trabajo ya se puede presentar plantear las 
posibles soluciones. 
c. Resolución del caso  
 Aquí los estudiantes, seleccionan alternativa que ayudara a 
solucionar el problema, esto debe ir acompañado con su 
fundamentación. El maestro monitorea el avance de los estudiantes 
y a la vez le permite conocer el nivel de profundidad de las 
respuestas, si fuera necesario para la reflexión de los estudiantes 
añadir algunas preguntas. 
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d. Revisión final del caso  
 Los estudiantes revisan su trabajo, luego alistan la exposición 
tomando en cuenta la narración de los hechos, interpretación del 
caso y posibles soluciones. 
e. Cierre y evaluación  
 El maestro luego de escuchar a los estudiantes realiza comentarios 
del Caso tratado y procede a la evaluación (pp. 6-7). 
 
Este proceso es el más utilizado cuando se toma en cuenta el estudio de 
casos dentro de una sesión de clase para lograr el aprendizaje de los estudiantes. 
De acuerdo a la secuencia el estudio de caso cumple con un proceso metodológico 
que le permite al estudiante reflexionar críticamente sobre el asunto que se está 
tratando. 
3.4 Papel del maestro 
El maestro asume un papel muy importante al motivar el debate y la 
comprensión del caso, pero también al seleccionar las preguntas más adecuadas 
que lleven a la reflexión y el esclarecimiento de ideas. Siendo la persona que dirige 
a los estudiantes debe fomentar el trabajo colaborativo para detectar qué dificultades 
tienen los estudiantes y de acuerdo a esto, el maestro irá orientando y asesorando.             
En ese sentido cobra relevancia la Universidad de Costa Rica (2015) que 
refiere lo siguiente: 
                       La preparación de un caso implica tiempo que debe invertir el docente 
en la búsqueda de aquel evento de la realidad que se ajuste a los 
objetivos de aprendizaje, o bien, en la elaboración de una situación 
ficticia (…). El tiempo invertido, que es más que la preparación de una 
clase magistral, puede verse como una garantía al finalizar la 
estrategia (p.8). 
 
Como refiere el autor elaborar los casos significa más dedicación por parte 
del docente para incorporar información de la realidad o crear un caso que se ajuste 
a los aprendizajes que quiere lograr en el aula. Considero muy importante el papel 
que asume el docente, porque lleva a la clase problemas reales que ellos viven, los 
mismos que serán analizados en los Casos que dirigirá a los estudiantes a la 
discusión, el debate, los acuerdos, los mismos que darán a conocer sus puntos de 
vista logrando así reflexionar y ser críticos en sus acciones.  
El tiempo invertido del maestro en elaborar los casos son gratificados cuando 
los estudiantes aprenden con interés y logran los aprendizajes propuestos. 
3.5 Fortalecimiento de la capacidad “Construir normas y asumir acuerdos” a     
      través del estudio de casos. 
Las normas y los acuerdos son parte fundamental de la vida armoniosa entre 
los individuos que forman parte de un grupo social, por más pequeño o grande que 
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fuera éste. Y actualmente, se evidencian problemas para tener una convivencia de 
este tipo en las diferentes instituciones sociales, desde la más fundamental que es la 
familia hasta una nación. Y dentro de este contexto micro y macro social se 
encuentran las instituciones educativas que también es una forma de institución 
social donde la comunidad educativa interactúa permanentemente presentando 
dificultades en cuanto a su convivencia. 
Ante esta situación y con el propósito de mejorar la problemática, se propone 
la aplicación del estudio de casos cuya característica fundamental es el desarrollo de 
habilidades del pensamiento crítico y reflexivo que permitirá a los estudiantes analizar 
y pensar antes de actuar.  
A través de la presentación de Casos selectos que ilustren problemas 
actuales de la transgresión a las normas y a través de ellos, los adolescentes 
empiecen a generar una toma de conciencia de las consecuencias que traería el no 
tomar en cuenta medidas correctivas y que a la vez promueva que estén dispuestos 
a dar alternativas de solución a los problemas teniendo participación activa en ello.  
Sin embargo, los esfuerzos para que los estudiantes respeten la normas 
enfrenta una serie de obstáculos que deben ir superándose dentro de las escuelas y 
del aula, para lograr una convivencia armoniosa. 
Frente a lo expuesto considero relevante proponer la estrategia Estudio de 
Casos para fortalecer la capacidad Construye Normas y Asume Acuerdos, donde el 
docente incluye no solo casos de la vida real sino también simulados, así como casos 
que ya han ocurrido y la forma cómo se enfrentó, y donde el estudiante va tener que 
aplicar sus conocimientos conceptuales, procedimentales, valorativos, guiado por su 
docente para resolver los problemas planteados, solo así se podrá desarrollar la 
capacidad planteada.  
De esa manera la convivencia y el respeto a las normas y acuerdos será un 
aprendizaje que los estudiantes asumirán con responsabilidad y con la seguridad que 
va mejorar los vínculos de respeto y de afectividad que debe primar en una 









SEGUNDA PARTE: ESTRUCTURA DEL PERFIL DEL PROYECTO DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 
1. Datos generales de la Institución Educativa 
N°/ Nombre Institución Educativa N° 5085 “Ramiro Prialé Prialé” 
Código modular 0782078 
Dirección Urb. El Cóndor Distrito Callao 
Provincia Callao Región Callao 
Directora Mg. Julissa Usco Pachas 
Teléfono 5753963 E-mail  
DRE Callao UGEL DREC 
 
2. Datos generales del proyecto de innovación educativa 
Nombre del proyecto 
 
Fortaleciendo la capacidad de construir normas y asumir 
acuerdos a través del estudio de casos 
 
Fecha de inicio 




Equipo responsable de la formulación del proyecto 
Nombre completo Cargo Teléfono E-mail 
Hilares Trujillo, Rosa 
Isabel 
Docente 956216963 rosaisabelhilares17 
@gmail.com 
Participantes y aliados del proyecto 
Participantes Aliados 
Estudiantes APAFA 
Padres de familia Directivos 
 Docentes 
 
3. Beneficiarios del proyecto de innovación educativa 
Beneficiarios directos 






(Se benefician de los efectos del proyecto 
sin formar parte directa de él) 
 Comunidad educativa 
 Padres de familia 
 Sociedad 
 
4. Justificación del proyecto de innovación curricular 
Los estudiantes del 2do D de secundaria, durante el tiempo de estudios en la 
Institución Educativa presentan comportamientos que no permiten el normal 
desenvolvimiento de la clase, debido a que no realizan las actividades indicadas por 
el docente. Esta situación se produce desde las primeras horas de clase, 
evidenciándose con mayor frecuencia en las últimas horas. Las acciones de falta de 
respeto a las normas son: realizan intervenciones que no tienen nada que ver con el 
tema que se trabaja, ingresan al aula fuera de la hora de clase, interrumpen la clase 
al realizar preguntas irrelevantes, conversan inoportunamente con sus compañeros, 
critican a los que participan, comen durante la clase, etc., y todo ello interfiriere el 
normal desarrollo de las clases. 
La Institución Educativa “Ramiro Prialé Prialé” se encuentra ubicada en el 
distrito del Callao, con un buen número de familias desintegradas donde los 
estudiantes viven con la madre o el padre o cualquier otro pariente; además de 
padres o apoderados despreocupados por el avance académico y conductual de sus 
hijos, debido a que más se dedican a trabajar dejando toda la responsabilidad de los 
hijos al colegio.  Los estudiantes al no tener a la madre o al padre u otro familiar que 
haga un seguimiento responsable de sus logros o dificultades, caen en la falta de 
interés por mejorar. 
Algunas de las causas que originan el problema planteado son las siguientes: 
los docentes trabajan las normas de convivencia según su propio criterio, es decir no 
tienen un trabajo unificado, y no realizan coordinaciones para ver los logros o 
dificultades de los estudiantes. Otra causa seria que el docente no utiliza estrategias 
para trabajar las normas de convivencia, esto se evidencia cuando la norma no es 
tomada en cuenta como un aprendizaje, dejándola de lado para avanzar temas de 
su área y cuando actúa con severidad ante situaciones conflictivas entre estudiantes.     
La actitud desafiante a las normas de convivencia ha generado conflictos 
entre estudiantes, pues mientras unos estudiantes no permiten que la clase avance 
con normalidad, otros reclaman el avance. Además, a trabajar en equipos algunos 
estudiantes se dedican a conversar o jugar razón por la cual el docente los aísla del 
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grupo durante el proceso de aprendizaje trayendo como consecuencia que los 
estudiantes tengan escasa habilidad social para desenvolverse en otros espacios. 
5. Objetivos del proyecto de innovación educativa 
Fin 
Los estudiantes del 2° D de la I.E. 5085 “Ramiro Prialé Prialé” - 
Nivel Secundaria, Callao presentan una adecuada actuación en el 
respeto a las normas de convivencia. 
Propósito 
Los estudiantes del 2° D de la I.E. 5085 “Ramiro Prialé Prialé” - 
Nivel Secundaria, Callao son conscientes y reflexivos y respetan las 
normas de convivencia. 
Objetivo 
general 
Los estudiantes del 2° D de la I.E. 5085 “Ramiro Prialé Prialé” - 
Nivel Secundaria, Callao respetan las normas de convivencia. 
 
6. Alternativa de solución seleccionada 
Objetivo general 
 
Los estudiantes de 2° D de la I.E. 5085 “Ramiro 
Prialé Prialé” - Nivel Secundaria, Callao respetan 
las normas de convivencia. 
Resultados del proyecto Indicadores 
Resultado 1. 
Maestros capacitados en el 
cumplimiento de las 
normas de convivencia 
Indicador 1.1  
Al finalizar el 2018, el 50% de docentes aplican 
estrategias innovadoras con los estudiantes que 
transgreden las normas de convivencia. 
Resultado 2. 
El docente maneja diversas 
estrategias para evitar el 
conflicto entre estudiantes 
Indicador 2.1  
Al finalizar el 2018, el 60% de docentes utilizan 





estrategias a los 
estudiantes para el respeto 
a las normas de 
convivencia 
Indicador 3.1  
Al finalizar el 2018, dos maestros de cada área 
demuestran buen manejo de estrategias sobre 








7. Actividades del proyecto de innovación 
Resultado N° 1 
Actividades Metas Recursos Costos 
Actividad 1.1. 
Taller de 
estrategias para el 
cumplimiento de las 
normas de 
convivencia a nivel 
I.E. 
 Talleres de 
estrategias en el 
1er y 2do 
bimestre  
 
 Informe sobre la 
ejecución de los 
talleres. 
 1 especialista para 
cada taller. 
 30 papelógrafos 
para cada taller. 
 Plumones gruesos 
para cada taller. 
 Limpia tipos para 
cada taller. 




Elaboración de un 
Plan de Acción ante 
casos de conductas 
inapropiadas de 
estudiantes en el 
aula. 
 El Plan de Acción 
se elabora en el 





acuerdo a la 
funcionabilidad. 
 Reflexión 
docente una vez 
al mes sobre las 
acciones 
tomadas y la 
efectividad. 
 Personal docente. 
 30 papelógrafos 
 todo el año. 
 01 multimedia para 
cada mes. 





Resultado N° 2 





 El taller se 
realizará los tres 
primeros 
bimestres. 
 1 especialista 
en las tres 
fechas. 
     APAFA     







de área, los 
mismos que 
harán el efecto 
multiplicador. 




 Informe sobre la 
ejecución de los 
talleres. 
 50% lo paga la 
APAFA y el otro 









 Diseño de la 2da 
unidad didáctica: 
“Me comunico y 
autocontrolo” 




 1 plumón 
acrílico.  
 1 ciento de 
papel bond.               
 1 limpia tipo 
 
 
Resultado N° 3 








 Se realizará durante 
el primer bimestre. 
 El juego plantea 
diferentes situaciones 
conflictivas y propone 
que los estudiantes 
aprendan a respetar 
diversas posiciones. 
 Publicación de 
conclusiones. 
 Maestros que 
comparten sus 
experiencias. 





 Plumones.                 
S/.150 .00 
Actividad 3.2. 
 Se realizará una vez 
al mes. 







 Los maestros 
compartirán sus 
experiencias exitosas 






8. Matriz de evaluación y monitoreo del proyecto 
Objetivo de evaluación 
Medir el avance del resultado para lograr la mejora de actitudes hacia el respeto 
a las normas de convivencia. 
Proceso y estrategias para la evaluación y el monitoreo del proyecto 
El proyecto de innovación será evaluado en tres momentos durante el periodo de 
ejecución. La evaluación permitirá analizar la situación inicial de los actores antes 
de la ejecución del proyecto, recoger información relevante durante la ejecución de 
manera que permita tomar decisiones y reajustar en caso de ser necesario y 







Los estudiantes del de 
2° D de la I.E. 5085 
“Ramiro Prialé Prialé” - 
Nivel Secundaria, 
Callao presentan una 
adecuada actuación en 
el respeto a las normas 
de convivencia. 
Los estudiantes del 
de 2° D de la I.E. 
5085 “Ramiro 




actuación en el 
respeto a las 
Normas de 
convivencia. 










Los estudiantes del 2° 
D de la I.E. 5085 
“Ramiro Prialé Prialé” - 
Nivel Secundaria, 
Estudiantes del de 
2° D de la I.E. 5085 
“Ramiro Prialé 
Prialé” - Nivel 
Secundaria, Callao 
Lista de cotejo 
 Participación 






Callao son conscientes 
y reflexivos en el 
respeto a las normas 
de convivencia. 
son conscientes y 
reflexivos en el 






deseo del fin de 
año. 
Objetivo general 
Los estudiantes 2° D 
de la I.E. 5085 “Ramiro 
Prialé Prialé” - Nivel 
Secundaria, Callao 
respetan las normas de 
convivencia. 
Al finalizar el 2018, 
el 40% de los 
estudiantes del 2° 
D de la I.E. 5085 
“Ramiro Prialé 












en el cumplimiento de 
las normas de 
convivencia 
Al finalizar el 2018, 
















El docente maneja 
diversas estrategias 
para evitar el conflicto 
entre estudiantes 
Al finalizar el 2018, 









 Asistencia de la 
mayoría. 
 Agotamiento 
de fin de año. 
Resultado 3. 
Maestros brindan 
estrategias a los 
estudiantes para el 
Al finalizar el 2018, 























Resultado N° 1 
Actividades Metas Medio de Verificación Informante 
Actividad 1.1. 
Taller de 
estrategias para el 
cumplimiento de 
las normas de 
convivencia a nivel 
I.E. 
 Talleres de estrategias 
en el 1er y 2do 
bimestre.  
 Informe sobre la 
ejecución de los     
 Talleres. 




Elaboración de un 
Plan de Acción 
ante casos de 
conductas 
inapropiadas de 
estudiantes en el 
aula. 
 El Plan de Acción se 
elabora en el 1er 
bimestre. Es aplicable 
para todos los 
bimestres, modificable 
de acuerdo a la 
funcionabilidad. 
 Reflexión docente una 
vez al mes sobre las 
acciones tomadas y la 
efectividad. 
 




Resultado N° 2 




de los estudiantes” 
 El taller se realizará los 
tres primeros 
bimestres. Participan 
los coordinadores de 




harán el efecto 
multiplicador. 
 El resto de docentes 
investigan sobre el 
tema. 
 Informe de los talleres. 
Actividad 2.2. 





 Diseño de la 2da 
unidad didáctica: “Me 
comunico y 
autocontrolo”. 




Resultado N° 3 








 Se realizará durante el 
primer bimestre. 
 El juego plantea 
diferentes situaciones 
conflictivas y propone 
que los estudiantes 
aprendan a respetar 
diversas opiniones. 











 Se realizará una vez al 
mes. 
 Los docentes 
compartirán sus 
experiencias exitosas y 
se abordará situaciones 
difíciles de manejar. 
 
 







9. Plan de trabajo  
Actividades Responsables Tiempo de ejecución 
1. Taller de estrategias para el 
cumplimiento de las normas de 





2. Elaboración del Plan de 
acción ante casos de conductas 








3. Taller: “Aspectos 







4. Planificación de la unidad de 








5. Capacitación semipresencial 












Una vez al mes  
(9 veces) 
 






1. Taller de estrategias para el 
cumplimiento de las normas de 




2. Elaboración del Plan de acción ante 
casos de conductas inapropiadas de 
estudiantes en el aula. 
S/.100.00 Dirección 
3. Taller: “Aspectos socioemocionales 




4. Planificación de la unidad de 
aprendizaje: “Me comunico y 
autocontrolo”. 
S/.25.00 Docente 
5. Capacitación semipresencial 
docente: “Juego de situaciones 
conflictivas”. 
S/.150 .00 Docente 
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Anexo 1. Glosario de conceptos 
 
 
Acuerdo: Un acuerdo es una decisión tomada entre dos o más personas, 
asociaciones o entidades, como resultado de un proceso de negociación y 
deliberación sobre un asunto concreto. 
 
Adolescencia: Es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social; i 
inmediatamente  posterior a la niñez y que comienza con la pubertad.  
 
Asumir: Permite indicar la toma de un asunto para manejarlo o bien adquirir la 
posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. de algo.  
 
Compromiso: Es una obligación contraída. Todos los ciudadanos de una nación 
deben de cumplir con ciertos compromisos cívicos o sociales como: el respeto y 
cumplimiento del ordenamiento jurídico que posee la nación. 
 
Convencional: Establecido por la costumbre; aquello en lo que todos convienen 
explícita o implícitamente.  
 
Desarrollo social: Proceso de mejoramiento de calidad de vida de la sociedad. Una 
sociedad tiene una alta calidad de vida, cuando los seres humanos que la integran, 
dentro de un marco de libertad, justicia, democracia, equidad, tolerancia y 
solidaridad, tienen amplias posibilidades de satisfacer sus necesidades y desplegar 
todas sus potencialidades. 
 
Interacción social: se entiende como el vínculo que existe entre las personas y que 
son fundamentales para el grupo, de tal forma que sin ella la sociedad no funcionaría. 
 
Intervención: Es una acción programada y justificada desde un marco legal y teórico, 




y los sectores sociales con un doble fin de mejorar su situación generando un cambio 
social, cambiando situaciones que generen desigualdad 
 
Juicio moral: Es un acto mental que permite diferenciar entre lo correcto o incorrecto. 
Es una valoración que la persona realiza frente a una acción juzgando si es buena o 
mala. 
 
Moral: Es una combinación de creencias, costumbres, valores y normas que posee 
una persona  o su grupo social. La moral diferencia acciones correctas e incorrectas. 
Se puede afirmar que la moral se ve inmensamente relacionada con la conciencia 
humana. 
 
Norma: Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta 
realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. 
 
Sanción: Es un castigo o también conocido como una pena a cumplir si alguna 
persona ha roto las reglas o las leyes establecidas de algún lugar. 
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Se produce una relación distante entre el 
maestro - estudiante 
Aislamiento de algunos estudiantes en el proceso 
de Enseñanza- Aprendizaje 
Estudiantes con escasa habilidad social para 
desenvolverse en otros espacios 
Estudiantes con dificultades para respetar las normas de convivencia 
Los estudiantes del 2do D de la IE 5085 del Callao presentan dificultad en el 
respeto a las Normas de Convivencia 
EFECTOS 
Imitan el comportamiento de 
estudiantes indisciplinados 
Los maestros no utilizan criterios 
unificados para la aplicación de las 
normas de convivencia 
La escuela aplica metodología 
desfasada respecto a la aplicación 















































































































































































































































































































































































Relación positiva entre maestro y 
estudiante 
Estudiantes conforman equipos de trabajo 
durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje 
Estudiantes con habilidades sociales se 
desenvuelven exitosamente en cualquier 
espacio 
Estudiantes que respetan las Normas de convivencia 
Los estudiantes del 2do D de la IE 5085 del Callao respetan las Normas de 
convivencia 
Estudiantes críticos ante 
comportamientos de indisciplina 
Los maestros utilizan criterios unificados 
para la aplicación de las normas de 
convivencia 
La escuela aplica una concepción 
actualizada de la aplicación de las 



































































































































































































































































































































Anexo 4. Cronograma 
 
CRONOGRAMA: PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
             





























1 taller de estrategias para el 
cumplimiento de normas. En el 





X  X       
1 1.2 
El Plan de Acción se elabora en 
el 1er bimestre. Es aplicable 
para todos los bimestres, 




 X  X  X  X  
2 2.1 
El taller se realizaría los tres 
primeros bimestres. 
Participarían los coordinadores 
de área, los mismos que harían 
el efecto multiplicador. El resto 







X  X  X     
2 2.2 
Diseño de la 2da unidad 
didáctica: “Me comunico y 
autocontrolo” 
Docentes 
 X        
3 3.1 
La Capacitación se realizara 








La Jornada de reflexión se 
realizará una vez al mes. Los 
maestros compartirán sus 
experiencias exitosas y se 











Anexo 5. Presupuesto 
ANEXO 5: PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO: PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
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de las Normas 
de Convivencia 
Materiales         51     
papelografos unidad 30 0.5 15      
limpiatipo unidad  02 3 6      
plumones estuche 02 15 30      
          
Servicios         2.5     
fotocopias unidad 50 0.05 2.5      
          
Bienes         10     
engrapador unidad 1 10 10      
multimedia unidad 0 0 0      
          
Personal         200     
Especialista  horas  4 50 200       
                
         
 




Actividad 1.2.                
Elaboración de 







Materiales         63     
Papelografos  Unidad 30 0,5 15       
Plumones Estuche 02 15 30       
Limpiatipo Unidad 02 3 6       
Papel bond Ciento 01 12 12    
Servicios         2,5     
fotocopias Unidad 50 0,05 2,5       
           
           
           
Bienes         0     
Multimedia unidad 0 0 0       
Personal         0     
Directivos 
 horas 4 0 0       
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Actividad 2.1.             253,5   
Taller sobre los 
aspectos 
socioemocionales 
de los estudiantes 
Materiales         46     
Papelografo  Unidad  50  0,5 25      
Plumones Estuche 1 15 15      
Limpiatipo Unidad 2 3 6      
Servicios              
Impresión Unidad 50 0,1 5      
fotocopias Unidad 50 0,05 2,5      
          
              
Bienes              
Multimedia 
Unidad 0 0 0      
               
Personal              
Especialista horas  4 50 200       

























                






Materiales         62    
Plumón acrílico  Unidad  02  3 6     
Papel bond Unidad 19 0,05 3      
Plumones gruesos para papel Estuche 02 12 24      
Limpiatipo Unidad 01 3 3    
Papelografos Unidad 20 0,5 10    
Afiches unidad 08 2 16    
Servicios         4     
fotocopias unidad 80 0,05 4      
          
          
Bienes              
Multimedia 
Unidad 01 0 0      
               
Personal              
Docente horas  08 0 0       
43 
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Materiales         34     
Papel bond  Ciento  01  12 12      
Papelografos Unidad 20 0,5 10      
Plumones para papel Estuche 01 12 12      
Servicios         5,5     
Fotocopias Unidad 50 0,05 2,5      
Impresiones Unidad 30 0,1 3      
          
              
Bienes              
Multimedia 
Unidad 0 0 0      
               
Personal              
Capacitador horas  03 40 120       

























                




Materiales         22     
Papel bond  Ciento  01  12 12      
Papelografos Unidad 20 0,5 10      
          
Servicios         5     
Fotocopias Unidad 100 0,05 5      
          
          
Bienes         0     
Multimedia 
Unidad 01 0 0      
               
Personal         0     
Capacitador horas  18 0 0       
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